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1… テクストとしては、G.W.F.Hegel, Jenaer Systementwürfe Ⅲ . Naturphilosophie und Philosophie des Geistes, Neu herausgegeben 
von Rolf-Peter Horstmann, Felix Meiner Verlag, 1987( Ph.B.333) を用い、このテクストから引用する場合は本文の（ま
た一部の注の）丸かっこのなかに頁数を記す。その際、ヘーゲルによる欄外書き込みは R で示す。





























2… 『ハイデルベルク・エンチュクロペディー』第 400 節にも、「自由な知性としての意志」という表現が見られ
る。Vgl.Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse(1817), hrsg. von 
Wolfgang Bonsiepen und Klaus Grotsch(Hegel Gesammelte Werke 13), Felix Meiner Verlag, Düsseldorf, 2000, S.224.
3… それが「エンチュクロペディー」（哲学的百科全書、西周ふうに訳せば「百学連環」）の構想である。イエナ期に
はいくどかエンチュクロペディー執筆の試みがあり、精神哲学草稿を執筆していたであろう時期（1805 年夏学期
講義用）にも「哲学の全体学」（die gesamte Wissenschaft der Philosophie）を包括すべき著作をヘーゲルは予告して








































5… Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse(1817), a.a.O., S.228.
































6… ドイツ語の Recht が法、権利、正義（正しいこと）など、さまざまな意味を併せ持っていることに、改めて注意
を促しておく。
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Die Mensch-Ding-Vermittlung in Hegels Theorie der Anerkennung
－Zentriert auf seine Jenaer Geistesphilosophie
Narifumi Nakaoka
… Der Verfasser versucht, in Auseinandersetzung mit dem neuerdings recht 
verfolgten Thema der Anerkennung in Hegels Jenaer Geistesphilosophie, die für Hegel 
charakteristische dialektische Verflechtung der persönlichen Ebene mit der dinglichen 
in der geistigen Entwicklung hervorzuheben. Dieses Konzept ermöglicht es einerseits, 
die Anerkennung und die Freiheit in der menschlichen Wirklichkeit voll zu erhellen, 
erschwert aber andererseits dessen Inanspruchnahme für heutige Diskussion über den 
(absoluten) Anderen. Hegel begreift ausserdem die neuzeitlich-kapitalistischen Phänomene 
wie Austausch oder Vertrag, trotz seiner Studien der englischen politischen Ökonomie, 
im Rahmen seiner idealistich-teleologischen Bearbeitung des Anerkennungsbegriffs, 
vom rein spekulativen Gedanken des sich spaltenden Absoluten ausgehend, was uns 
verhindern müsste, sie als solche in heutigen sozialphilosophischen Debatten – z.B. über 
die Minderheit-Probleme – fruchtbar zu machen.   Mit anderen Worten sollten wir auf den 
ontologischen Status der Anerkennungsproblematik bei Hegel sehr aufmerksam sein. Das 
gilt auch für seine Behandlung des Begriffs der Person. Es lässt sich darauf hinweisen, dass 
sich das Anerkanntsein bei Hegel auf die Person als dessen  ‘Element’ genauso bezieht 
wie das Sein auf Dasein in Heideggers Fundamentalontologie; oder wie die Struktur der 
kapitalistischen Ökonomie auf die Arbeiterklasse in der Analyse von Marx.
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